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RÉSUMÉS
Première tentative d'exhaustivité du genre, l'ouvrage est conçu comme une petite encyclopédie
très détaillée sur l'état actuel des connaissances dans ce domaine, basées logiquement presque
exclusivement sur des données de terrain issues d'une compilation complète de travaux divers
(monographies, cartographies antérieures, etc.) et complétées par des informations recueillies
sur place en Turquie ou parmi les communautés immigrées en Allemagne.
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